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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
 ЭКОНОМИКИ  УКРАИНЫ
Рассмотрены основные функции и роль энергетического менеджмента на разных 
иерархических уровнях и представлено его влияние на экономику общественного производства. 
Показаны барьеры на пути внедрения энергоменеджмента в общественное производство в 
Украине. Дан ряд рекомендаций по практике внедрения энергоменеджмента.
Розглянуто основні функції енергоменеджменту та його роль на різних ієрархічних 
рівнях, показано його вплив на ефективність економіки суспільства. Надані приклади бар’єрів 
на шляху впровадження енергменеджменту у суспільне виробництво в Україні. Надано ряд 
практичних рекомендацій по впровадженню енергетичного менеджменту.
Введение
В современных условиях, когда Европа и основные развитые государства других 
континентов все больше внимания уделяют вопросам борьбы с парниковым эффектом и 
изменением климата на планете, вопросы эффективного использования традиционных 
и вовлечение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в общественное 
производство  представляют собой актуальную задачу не только энергетического, а и 
экономического характера. Не секрет, что энергетика является основой экономики государства. 
В мировой практике уровень экономического развития государства, определяется такими 
критериями как энергоемкость ВВП и потребление энергии на душу населения. В этой связи 
наука управления энергопотоками, то есть энергетический менеджмент (ЭМ), приобретает 
одно из важнейших значений.
Основная часть
Энергетический менеджмент, как наука включает в себя несколько направлений: 
организация учета энергоносителей и обеспечение потребителей постоянной информацией 
об уровне потребления; мониторинг рынка передовых технологий и энергоэффективного 
оборудования; организация энергетического аудита; составление энергобалансов и разработка 
рациональных схем производства, транспортировки, хранения и потребления энергоносителей 
с минимальными потерями  и финансовыми затратами на всех уровнях.          
В тоже время концепция построения энергоменеджмента должна учитывать прогрессивный 
рост потребления энергоносителей, связанный с ростом экономического развития общества, 
проблемой ограниченности запасов органического топлива, снижения экологической нагрузки 
на окружающую среду. То есть решать задачу оптимального пути энергообеспечения при 
минимальных затратах (З→min) в условиях  прогрессивного роста цен на энергоносители и 
возрастающей экологической нагрузки.
Влияние перечисленных факторов на  экономическую эффективность производства 
представлено на рис. 1.
Как видно из представленной схемы, отрицательное влияние роста цен на энергоносители 
возможно сгладить за счет повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые и 
нетрадиционных источников энергии, то есть путь по которому идут промышленно развитые 
страны Европы и Мира. Внедрение этих направлений позволяет снизить, в конечном счете 
затраты на производство продукции.
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Рис. 1. Схема влияния энергоменеджмента на повышение уровня экономики
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позволяют:
Это в свою очередь может позволить  увеличить объемы производства либо за счет 
снижения себестоимости продукции, либо путем повышения качества и, в конечном счете, 
завоевать рынки сбыта.
Каждое из этих направлений положительно влияет на экономику государства в целом.   
Как было отмечено ранее, задачей любого субъекта хозяйствования и государства в целом 
является обеспечении двух показателей, принятых в качестве критериев уровня экономического 
развития: енергоемкость ВВП (кг у.т./грн ВВП) и потребление энергии на душу населения 
(т у.т./чел.). Согласно исследованиям Мирового Энергетического Агентства, Украина имеет 
самый высокий уровень энергоемкости среди развитых стран мира и один из самых высоких 
показателей потребления энергии на душу населения. Ниже, на рис.2 в табл.. представлена 
динамика потребления первичной энергии за период 1990–2005 годы и график сравнения 
потребления энергии в 2005 г.  [1] .
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На рис. 3 представлена диаграмма сравнения энергоемкости Украинского ВВП и основных 
стран мира, рассчитанная по паритету покупательной способности (ПКС) по данным 2003–
2004 г.г. [2]
Как видно из рис.3 энергоемкость украинского ВВП по отношению  покупательной 
способности населения  в 2,6 раза выше среднемирового уровня (0,4) и более, чем в 4 раза 
выше передовых стран (0,2), а на сегодняшний день из-за падения курса гривны по отношению 
к $ США эта разница возросла еще больше. 
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Динамика энергоемкости (Е кг у.т./грн. ВВП) за период с 1995 по 2008гг по данным 
Национального Агентства по эффективному использованию энергоресурсов, представленная 
на рис. 4 свидетельствует о тенденции снижения данного показателя.[3] 
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Представленная модель системы энергоменеджмента показывает всю последовательность 
организации энергоменеджмента для любого иерархического уровня. Только при условии 
выполнения всех этапов данной модели может быть достигнут положительный результат. 
Опыт работы со многими предприятиями показал, что руководство предприятий, да и 
структур административного управления, не готово вводить энергоменеджмент, не знакомо 
с его основами. В этой связи возникает насущная необходимость в разъяснительной работе 
и организации обучения, прежде всего руководителей и уже во-вторую очередь подготовка 
специалистов для работы на местах. В настоящее время многие ВУЗы готовят специалистов 
в области энергоменеджмента, однако востребованность их крайне низкая. Необходимо как 
можно шире привлекать их к работе на всех уровнях . 
Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что без подготовки и наличия 
специалистов в области энергоменеджмента и их практической деятельности на всех 
иерархических уровнях нам не удастся повлиять на серьезные изменения в направлении 
эффективного использования энергоресурсов. В противном случае в условиях постоянного 
роста стоимости энергоносителей нашему производству грозит остановка.
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Выводы
1. Для достижения эффективности энергоиспользования и организации планового 
внедрения энергосберегающих мероприятий необходимо на всех иерархических уровнях 
управления экономическим развитием государства внедрение энергоменеджмента.
2.  Энергоменеджмент, как научно-практическая деятельность, включает в себя следующие 
составляющие: организация учета и контроля; энергоаудит, разработка энергосберегающих 
мероприятий и их внедрение; мониторинг результатов внедрения энергоэффективных 
мероприятий и их тиражирование.
3.  Применение энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии 
– прямой путь повышения эффективности экономики.
4.  Основными инструментами энергетического менеджмента должны стать: контроллинг, 
мотивация, энергетический аудит, система консалтинга и система образования.
5.   При разработке Программ энергосбережения на всех уровнях необходимо в первую 
очередь составлять балансы по всем видам энергоносителей, включая в приходную часть 
потенциал местных, возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.
6. Система образования в области энергоэффективности должна стать обязательной для 
всех без исключения, особенно для руководителей предприятий и организаций всех форм 
собственности, а так же для высшего руководящего состава всех иерархических уровней 
государственного аппарата.
7. На уровне регионов первоочередными объектами энергоменеджмента должны стать 
бюджетные организации и предприятия системы коммунального хозяйства. Проведение 
энергоаудита, как первого шага энергоменеджмента, на этих предприятиях должно стать 
обязательным в соответствие с существующими Указами Президента Украины.
8. Наши вузы готовят специалистов в области энергоменеджмента, получающих 
современные высокого уровня как теоретические, так и практические знания. Необходима 
государственная поддержка для обеспечения их трудоустройства по специальности. 
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POWER MANAGEMENT IS BASIS OF EFFICIENCY  OF ECONOMY  OF  UKRAINE
I. A. NEMIROVSKJJ, Cand. Tech. Sci.
Basic functions and role of power management are considered on different hierarchical levels 
and his influence is presented on the economy of public production. Barriers are rotined on the way of 
introduction of energymanagement in a public production in Ukraine. The row of recommendations 
is given on practice of introduction of energymanagement.
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